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Cover Legend: Confocal microscopy analysis: THP-1 macrophages were infected with HCMV for 1 hour, then ﬁ xed and stained with 
a monoclonal antibody to HCMV pp65 (red), a polyclonal antibody to human TLR4 (green) and DRAQ5 for nuclei (blue). Two equatorial 
confocal sections of the same ﬁ elds are shown in separate panels; co-localized areas are displayed in orange.
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